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1985 年 第 1次国庫補助率の一律削減
1985 年 総合開発研究機構「福祉の産業化と相互扶助システムの研究」
1987 年 『家庭奉仕員講習会推進事業』（360 時間研修）









1990 年 福祉関係 8法の改正
（在宅サービスの法制化，生活施設の措置権が市町村に移譲される）







1994 年 21 世紀福祉ビジョン
1994 年 契約型特別養護老人ホームのモデル事業開始
1994 年 「在宅介護支援センター」法制化













































































援助は滞在型が主流であり，週概ね 1・2 回，1 回 2
時間程度とされていた。先述のとおり自治体によっては






































































































































































表 2　1990 年から 2009 年までの介護殺人，介護心中の新聞報道
年次 報道件数 年次 報道件数
1990   8 2000  32
1991   3 2001  27
1992   8 2002  35
1993  10 2003  42
1994   8 2004  35
1995  10 2005  31
1996   4 2006  53
1997  23 2007  54
1998  35 2008  51
1999  21 2009  40
合計 130 合計 400
出典：1990～1999 年：鈴木玉緒「家族介護のもとでの高齢者の
殺人・心中事件（注釈）」『広島法学』31 巻 2 号 2007 年 p 113 
と 2000～2009 年 10 月：東京新聞 2009 年 11 月 20 日をもとに
筆者作成
















































































が調査集計した 2006 年 1 月から 9 月におきた事例
99例では，60代が最も多く35件，次いで70代23件，
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